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MAANDELIJKS BULLETIN ! 
Orig.i Β 
Im Monat Juli iet die Rohstahlereeugung der Gemeinschaft im dritten Monat hintereinander gesunken (un 
l£, auf Grund saisonbereinigter Angaben)| die Srneugong der ersten 7 Monate jedoch liegt um jfL höher 
ale ia Vergleiohsmonat 1977· 
Sie Auftragseingänge) von ttaseenstahl eind von Mai auf Juri. 1976 (aaleonbereinigt) un 9jí gestiegen, diese 
Zunahme betrifft gleicheresssen die AuftragBoingange aus dor Oomoinsohaft. Ba ist jedo. früh dieses 
Anzeichen ala Belebung der Auftragslage su deuten. 
Community crude ateei production fell in July (by 1* on a de­aeasonalised basis) for the third month in 
succession but the cumulative production in the firet 7 months of the year was still 3)1 above that of the 
corresponding period in 1977. 
Mew ordere for ordinary steels received in June exceeded thojo received in the previous month by over 9)1 
(de­eeaeonalised)| this included a welcome increase of nearly the same percentage in ordere frem within 
the Community. It remains to be seen whether this signals a recovery or is an isolated high point. 
En juillet,la production communautaire d'acier brut a baissé pour le troisième mois consécutif (­ 1% par 
rapport & juin, chiffrée corrigea des variations saisonaieres)· Méanmoins, la production des 7 premiers 
mois de l'année dépasse encore de 5# celle de la prediode correspondante de 1977* 
Par contra, l'ensemble des commandes nouvelles d'aoiers courante reçues en juin ont, après déeaisonnali­
sation, dépassé de plus de 9jS le niveau du mois précédenti cotte augmentation coïncide cette fois aveo 
un redressement de même ampleur des commandes intracommunautaires, mais il est encore trop tOt pour sa­
voir s'il s'agit d'une nouvelle relance de ce marché, ou si les PO—andes nouvelles de juin ont été ex­
ceptionnelles. 
In Luglio, per il terzo mese consecutivo, la produzione comunitaria di acciaio grezzo ò diminuita (-\% 
in rapporto a giugno, cifre corrette da variazioni stagionali). Tuttavia la produzione dei primi 7 mesi 
dell'anno supera del jf, quella del corrispondente periodo del 197?. 
Invece, l'insieme dei nuovi ordini di acciai comuni ricevuti in giugno, dopo la destagionaliezazione,han 
no superato di un 9$ il livello del mese precedente; questo aumento coincide questa volta con un raddris 
zamento della stessa ampiezza degli ordini intracomunitari, ma è ancora troppo presto per sapere se si 
tratta di un nuovo rilancio del mercato, o se i nuovi ordini di giugno sono stati eccezionali. 
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be re in ig t 
with prev ious month, 
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avec le mois p récéden t , 
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( - 9,5») 
( - 10,5*) 
mit entsprechendem 
Vorjahresmonat 
with cor responding month 
of p rev ious yea r 
avec mois cor respondan t 
de l ' a n n é e précédente 
con mese cor r i spondente 










J a n . - . . . ( 1 ) J8 
Jan . - . . . ( 1 ) 7 7 , 
oder—or—ou-o 
Jan. - . . . (1) 77 








(+ 24 ,0) 
( - 3,8) 
V ie r t e l j ah re sangaben /Quar t e r ly d a t a 
Données t r imes t r ie l l es /Dat i t r i m e s t r i a l i 
29121 + 8,4* - 4 ,4 - 4 , 8 
(1) Letzter Nonat 1 s .2 . Spalte - Last month, column 2 - Dernier moisi voir 2ème odorine - Per l'utimo mese vedere le 2e colonna 
(2) Vorläufig - provisional - provisoire - Provvisorio 
(3) Hur Massenstähle - Ordinary steels only - Aciers courants seulement - Solo acciai comuni 
* Vergleich nicht saisonbereinigt - Comparison not de-seasonalised - Comparaison non désaisonalisée - Confronto non destagiona-
lizzato. 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN- U. STAHLINDUSTRIE 
"INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 









































3 . ROHEISENERZEUGUNG 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IX X XI XII I-XII 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 





































































































5 . ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 








































































































































































































































































































































































6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 






















































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 


























































































































































































































































































































IX X XI XII I-XII 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 
















































































































































MACHINE EN COURONNE 























































I II III IV 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
























































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
























































































































































































































































































































































IX X XI XII 1-XII 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 




































































































































D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 






















































































































I 11 I I I IV 
BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
























































































































VI VU VIII IX 
PRODUCTION DE FEUILLARDS 





































































ET BANDES A 






































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 






































































































































































































































































































































I 11 III IV 
WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 









































































































































KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 


































































































































































VII V i l i IX X XI XII 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET 















































































































































DE TOLES A FROID DE MOINS DE 








































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 







14744 15228 16972 16307 16244 I6604 
13014 13201 14193 15057 15074 15120 
14420 13378 (15368) 
16818 16260 14796 13657 12692 12745 
14800 14231 13564 12733 12515 13132 
12 
II ΠΙ IV VI VII VIII IX XI XI I 
1000 τ 
I-XII 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
(EUR) COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 
NUOVE ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
INLANDSMARKT 1976 
HOME MARKET 1977 
MARCHE INT. 1978 
UEBRIGE EGKS 1976 
OTHER ECSC 1977 
AUTRES CECA 1978 
DRITTLAENDER 1976 
3RD COUNTRIES 1977 








































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1976 
HOME MARKET 1977 
MARCHE INT. 1978 
UEBRIGE EGKS 1976 
OTHER ECSC 1977 
AUTRES CECA 1978 
DRITTLAENDER 1976 
3RD COUNTRIES 1977 




























17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 























































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
INLANDSMARKT 1976 
HOME MARKET 1977 
MARCHE INT. 1978 
UEBRIGE EGKS 1976 
OTHER. ECSC 1977 
AUTRES CECA 1978 
DRITTLAENDER 1976 
3RD COUNTRIES 1977 










































































































































































































































































































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 

































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 









































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 


















































19. EIN­ UNO AUSFUHR AN EGKS­STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 








































































II III IV 
aus Drittländern 











































































































































en provenance dee 







































































































































Ausfuhr nach Drittlandern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 






























































































































































































































































































































































































































I II III 
Bezüge aus der EO 

















































































































Lieferungen nach der EO 































































































































































































































































































































































XI XII I­XII, 
Réceptions de la CE 





















































Livraisons vers la CE 

























































a) Konatszahlen provisorisch, daher Abweichungen gegenüber Jahresergebnis 
a) Provisional monthly figures, differing from annual data. 
a) Chiffres mensuels provisoires, différences avec les données annuelles 
a) Dati Musili provvisori, diffirenze con i dati annuali 
15 
20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN:MIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 








B R DEUTSCHLAND 
1978 I 
I I 

















































































Einfuhren noch Herkunft 
Import* by origin 














































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exporti by destination 






















































































































Fortsetzung 20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
continued FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 
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Einfuhren noch Herkunft 
I m p o r t s b y origin 




























































































































































































Ausfuhren nach B e s t i m m u n g · 
Export« by destination 




































, 1 4 1 s m 
132 





















































































l i III IV VI VII V i l l IX XI XII I-XII 
21 . SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTIpN OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 




































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 

































































































































































l i III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
23 . ANZAHL DER KURZARBEITER 















' SHORT TIME WORKERS 
. EMPLOYMENT AT YEAR 
1976 190075 148351 
1977 147729 155463 
































































































NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS ET 
PERSONNEL TOTAL FIN D'ANNEE 
NUMERO DI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE 
E TOTALE DEL PERSONALE 
38477 28345 18315 11515 12636 17078 
144438 111130 90770 65170 80822 64637 























































































































































































(1) B e l e g s c h a f t - Total employment - Personne l to ta l - Totale del p e r s o n a l e 
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